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Anotacija 
Straipsnyje apžvelgiamas programin÷s įrangos licencijavimas, atviro kodo programin÷s įrangos naudojimas kaip 
alternatyva komercin÷ms programoms. Analizuojami tyrimo, atlikto nagrin÷jant studentų žinias šioje srityje, rezultatai. 
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Įvadas 
Informacin÷ms technologijoms (IT) vis labiau įsigalint verslo įmonių ir valstybinių organizacijų 
veikloje, programin÷ įranga tampa vienu svarbiausių s÷kmingą įmon÷s veiklą lemiančių veiksnių ir jos 
valdymui reikia skirti ypač daug d÷mesio. Neteis÷tas bet kokios programin÷s įrangos kopijavimas ar 
naudojimas yra laikomas pažeidimu. Už tai pagal autorinių teisių įstatymą asmuo ar įmon÷ gali būti patraukti 
atsakomyb÷n administracine, civiline ar baudžiamąja tvarka . 
Tačiau vis daugiau įmonių ir valstybinių institucijų užuot, išleidusi daugybę l÷šų komercin÷ms 
programoms, neretai renkasi atvirojo kodo programinę įrangą.  
Tyrimo tikslas - išanalizuoti Geodezijos ir GIS specialybių pirmojo kurso studentų supratimą, apie 
programin÷s įrangos licencijavimą, atsakomybę ir atvirojo kodo programin÷s įrangos naudojimo galimybes. 
Tyrimo metodas – studentų apklausa anketavimo metodu. 
1. Programin÷s įrangos licencijavimas ir atsakomyb÷ už nelegalų naudojimą 
Neteis÷tas bet kokios programin÷s įrangos kopijavimas ar naudojimas yra laikomas pažeidimu. Už 
kurį, pagal autorinių teisių įstatymą asmuo ar įmon÷ gali būti patraukti atsakomyb÷n administracine, civiline 
ar baudžiamąja tvarka . 
Kokios bausm÷s? 
Baudžiamuosiuose teismuose: 
• galimas laisv÷s at÷mimas iki dešimties metų, 
• dideli mokesčiai, ir/ar 
• turto konfiskavimas. 
Civiliniuose teismuose: 
• reikalavimas sustabdyti bet kokį tolesnį programin÷s įrangos naudojimą ir ištrinti ar perduoti 
nelicencijuotas kopijas (baudžiama laisv÷s at÷mimu, jei nustatomas įstatymo pažeidimas) 
• nuostolių ar pelno, gauto d÷l neteis÷to kompiuterių programų naudojimo ar platinimo, 
atlyginimas autorių teisių tur÷tojui; 
• bylin÷jimosi išlaidų padengimas (gali būti žymios). 
Teismai gali išduoti leidimą, leidžiantį patekti ir apžiūr÷ti patalpas bei konfiskuoti neteis÷tas kopijas 
ir kompiuterius, kuriuose šios kopijos yra įdiegtos. 
Nepaisant to, programin÷s įrangos kūr÷jų interesus atstovaujančios organizacijos pastebi, kad 
nelicencijuota programin÷ įranga pastaruoju metu vis dažniau aptinkama inžinerinių darbų, projektavimo ir 
panašias paslaugas teikiančių bendrovių kompiuteriuose. 
Pra÷jusio amžiaus 1970-ųjų pabaigoje JAV telekomunikacijų gigantui AT&T per÷mus tuomet 
pažangiausios operacin÷s sistemos UNIX nuosavyb÷s teises ir kartu uždraudus savanoriams 
programuotojams laisvai naudotis jos išeities tekstais, atsirado „Atvirojo kodo“ programos kaip 
programuotojų tam tikras atsakas į de facto besikuriančias programin÷s įrangos monopolijas (statistiniai 
duomenys liudija, kad šiai dienai per 90% visos programin÷s įrangos dalies užima uždarojo kodo Microsoft 
programin÷s milžin÷s komerciniai produktai). Šiuo metu atvirojo kodo kompiuterių programos jau yra rimta 
alternatyva komercin÷ms „proprietary“ kompiuterių programoms. 
2. Atvirojo kodo programin÷ įranga 
Lietuvos Respublikos įstatymuose šiandien vienintelis sutinkamas Atvirojo kodo apibr÷žimas yra 
2002 m. gruodžio 31 d. „Elektronin÷s valdžios koncepcijos patvirtinimo“ įstatyme – tai „laisvai platinami 
programų tekstai programavimo kalba“. Pats Atvirojo kodo programinis produktas apibr÷žiamas kaip 
„sukurtas Atvirojo kodo principu, kurį galima modifikuoti laikantis prie jo pridedamų arba jame nurodytų 
licenzijų sąlygų“. Vadinasi teisiniu požiūriu (toliau AK) – tai programiniai produktai, kurių naudojimas, 
platinimas ir modifikavimas yra nustatytas Atvirojo kodo licenzijomis bei jų sąlygomis, su kuriomis 
sutinkantis vartotojas produktu gali disponuoti tiek, kiek jam tai suteikia licenzija. 
Lyginant su komercin÷mis kompiuterių programomis, „atvirojo kodo“ programos turi keletą esminių 
privalumų: 
1) faktiškai yra nemokamos;  
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2) programos praktiškai nevaržomai gali būti pritaikomos vartotojo siauriems poreikiams tenkinti;  
3) pažym÷tina išskirtin÷ AK programų savyb÷ – saugumas, kuris išsivyst÷ kiekvienam jos 
vartotojui turint galimybę jį patikrinti, o esant reikalui, ir sutvarkyti ;  
4) kompiuterių programos yra pagrįstos atvirais ir visuotiniais standartais, tuo užtikrinant natūralią 
apsaugą nuo de facto monopolijų ir palengvinant pačių programų bei kompiuterin÷s įrangos suderinamumą. 
Vis daugiau įmonių bei asmenų prisijungiant prie atvirojo kodo jud÷jimo, plečiasi tiek specializuotos 
programin÷s bei technin÷s įrangos pasiūla, tiek jo potencialių vartotojų ratas. Kaip bebūtų, šiai dienai 
programos, parašytos atvirojo kodo principu, nepaisant nežymių teisinių trūkumų, jau yra rimta ir patikima 
alternatyva dominuojantiems programin÷s įrangos rinkos žaid÷jams. Alternatyva, apie kurią tur÷tų pagalvoti 
šiuolaikiškai mąstantys verslo atstovai. 
3. Valstyb÷s d÷mesys atvirojo kodo programinei įrangai 
Lietuvoje Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s (toliau 
vadinama – IVPK) jau kelerius metus įgyvendina valstyb÷s iniciatyvas, skatinančias plačiau naudoti atvirąją 
programinę įrangą, kuri palaiko atviruosius standartus.  
Atvirieji formatai ir standartai suteikia galimybę lanksčiau derinti įvairią programinę įrangą, sukurtą 
šių atvirųjų formatų pagrindu. Naudodami uždaruosius formatus vartotojai tampa priklausomi nuo vieno 
konkretaus gamintojo, apribojamos jų pasirinkimo galimyb÷s ir sąveika. Naudojant atviruosius formatus ir 
standartus, skatinama programin÷s įrangos įvairov÷, užtikrinama jų sąveika, did÷ja gamintojų konkurencija, 
tod÷l maž÷ja programin÷s įrangos kainos, o tai naudinga vartotojams. IVPK siekia sudaryti 
nediskriminacines sąlygas gaunant ir teikiant viešąsias paslaugas nepriklausomai nuo naudojamos 
programin÷s įrangos, skatinti lokalizuotos programin÷s įrangos pl÷trą bei įvairovę ir tuo pačiu pasinaudoti 
Lietuvos informatikos specialistų žiniomis.  
Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komitetas 2002 - 2007 metais atvirojo kodo srityje vykd÷ projektus, 
susijusius su lokalizuotos atviro kodo programin÷s įrangos kūrimu ir tolimesniu vystymu.  
Pagrindin÷s projekto temos - atvirojo kodo standartinis biuro programin÷s įrangos paketas 
OpenOffice.org ir naršymui internete bei darbui su elektroniniu paštu skirtas programų paketas „Mozilla“. 
Šie paketai lituanizuoti, paruošta atvirojo kodo biuro lituanizuotos programin÷s įrangos standartinio rinkinio 
dokumentacija.  
Šių projektų r÷muose valstybin÷ms institucijoms parengti dokumentų šablonai OpenOffice.org 
formatu, kolektyvinio darbo priemon÷s, parengta analitin÷ medžiaga ir papildomos pagalbin÷s priemon÷s, 
atlikti kiti darbai.  
4. Geodezijos ir Geoinformacinių sistemų studijų programų studentų žinių tyrimas 
Siekiant išsiaiškinti studentų žinias ir požiūrį į programin÷s įrangos naudojimo galimybes, teises ir 
supratimą apie atvirojo kodo programinę įrangą buvo atliktas tyrimas.  
Penkiasdešimčiai dieninio skyriaus pirmojo kurso Geodezijos ir Geoinformacinių sistemų studijų 
programas studijuojančių  studentų buvo pateikta anketa su eile klausimų. Anketuojama buvo prieš 
pradedant d÷styti temas apie autorių teises, licencijavimą ir atvirojo kodo programinę įrangą. 
Pasirodo, visi penkiasdešimt apklausiamų studentų namuose turi asmeninius kompiuterius. 
Į klausimą, Kokį biuro programų rinkinį naudoja, „49 atsak÷, naudojantys Microsoft Office ir tik 
vienas -  kitą programų paketą. 
Kaip matome iš 1 pav. pateiktos diagramos, 46 procentai studentų prisipažįsta MS Office 
naudojantys nelegaliai, 40 procentų mano, kad namuose licencijos net nereikia ir tik 7 procentai apklaustų 
studentų turi legalią programinę įrangą. 
Jei naudojate Microsoft Office biuro programų rinkinį, ar turite 
licenciją?
14%
46%
40%
taip, turiu licenciją
ne, naudoju nelegalią programą
manau, kad naudojant programą savo reikm÷ms licencija nereikalinga
 
1 pav. Namuose naudojamo MS Office biuro programų paketo legalumas 
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„Toliau analizuojant tyrimo rezultatus, paaišk÷ja, kad Kažką gird÷ję apie atvirojo kodo programinę 
įrangą yra 38 procentai apklaustųjų, o 14 procentų net ir naudoja ją, Nieko negird÷ję apie laisvą programinę 
įrangą“ pasirod÷ beveik pus÷, t.y. 48 procentai iš apklaustųjų. Tai matome 2 paveiksl÷lyje. 
Ar gird÷jote apie laisvą (atviro kodo) programinę 
įrangą?
38%
48%
14%
taip ne ne tik gird÷jau, bet ir naudoju
 
2 pav. Studentų žinios apie atviro kodo programas 
 
Į klausimą, kokioms veiklos sritims yra sukurta atvirojo kodo programų, dauguma (20) studentų 
teisingai nurod÷ visas pamin÷tas, kiti pirmenybę teik÷ internetui, programavimui, pramogai, mokymo ir 
mokymosi sritims (3 pav.). Tačiau paprašius pavardinti konkrečiai jiems žinomas programas, atsakyti gal÷jo 
tik penktadalis, kurie min÷jo biuro programų paketą OpenOffice ir interneto naršyklę Mozilla. 
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3 pav.  Studentų nuomon÷ apie esamą atviro kodo programinę įrangą tam tikroms veiklos sritims 
 
Į klausimą kokia organizacija Lietuvoje skatina atviro kodo naudojimą tik vienas studentas iš 
penkiasdešimties teisingai įvardijo asociaciją „Atviras kodas Lietuvai“. Visi kiti teig÷ nežinantys. 
O kad atvirojo kodo programų naudojimą remia Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ teisingai atsak÷ 
60 procentų apklaustųjų (žiūr. 4 pav.) 
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60%22%
18%
taip
ne, nes tai nelegalu
ne tik remia, bet ir skatina naudoti.
 
4 pav. Studentų nuomon÷ apie tai, ar atviro kodo programų naudojimą remia Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ 
 
Prad÷jus Informacijos technologijų modulyje d÷styti, atviro kodo programas ir pabandžius dirbti su 
biuro programų paketu OpenOffice, studentai parod÷ nemažą susidom÷jimą ir rado, net privalumų palyginus 
su MS Office programomis. Daugelis žad÷jo įsidiegti namų kompiuteriuose ir naudoti. 
Išvados 
1. Baigę vidurines mokyklas moksleiviai neturi žinių, apie programin÷s įrangos licencijavimą, 
bausmes taikomas d÷l nelegalaus programų naudojimo ir galimybę jas pakeisti atvirojo kodo programomis. 
2. Informacinių technologijų modulyje reiktų ne tik supažindinti studentus su autorių teisių 
įstatymu ir nelegalaus komercin÷s programin÷s įrangos naudojimo pasekm÷mis, bet ir konkrečiai pabandyti 
naudoti atviro kodo programinę įrangą. 
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Dalia Kiverien÷ 
Analysis if students competence to practice with open-source software packages 
Summary 
 
Along with Information technologies (IT) gaining more and more in popularity among business companies, the open-
source software is getting one of most important factor determining successful activities of enterprises and every firm requires special 
attention to it’s possession. Illegal copying and using of any kind of software is considered as violation and according to copyright 
law any person or company can be prosecuted by Administrative, Civil or Crown Law. 
However more and more companies prefer installation of open-source software against the using of expensive commercial 
software. 
Licensing as well as applying of open-source software as alternative to commercial software issues are reviewed in the 
article. Results of investigation of students knowledge in this field are also presented. 
